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rundet fo r m ig , om a l see Snkkerkogningen indfort 
i  D anm ark; th i H r .  N y d e b e r g s  sjeldne Iv e r  og 
Opoffrelse a f T id  og Penge fo r denne S a g  synes 
ikke a t ville blive uden Frugter fo r vo rt Fsdeland. 
S aa frem t det nogenlunde bliver m ig m u lig t, stal 
jeg i Lobet a f Foraaret udgive en kort, tydelig og 
ikke fo r kostbar A nviisn ing  t i l  Sukkerkogning i  det 
S m a a , deels t i l  B ru g  for de a f Eleverne, der, som 
jeg haaber, t i l  V in te r ville anvende deres Kyndig« 
hed heri, deels fo r a t udbrede Kundskaben om en 
In d u s tri, der sikkert tidligere eller fenere v i l  blive a f 
siorste Vigtighed fo r den danske Landbostand.
D cn 20de Jan ua r 1838.
I .  w ilk e n s .
Forsamlinger af Landmand. ,
f  "Allgemeine Zeitschrift fu r Land« und Hausr 
wirrhschaft" sees, at et Selskab a f sachsiske Land- 
mcrnd og Naturforskere, a lt i  Aarene 1834— 1835 
og 1837, have havt M oder i Tharand, Freiberg og 
Bautzen, a f hvis Forhandlinger jeg maa indskrænke 
m ig t i l  at fremhcrve, a t en M odel a f M a jo r v. 
P f l u g k s  Skarificator og S tub rive  blev foreviist, 
og de væsentligste Fordele a f disse Redstaber udfor- 
ligen sat ud fra  hinanden.
M ere omfattende omtaler "Oeconomische Menig- 
keiten" a f A n d r ^  et andet Selskab a f tydfle Land- 
mcrnd i  sidste E fte raar, og da jeg bor forudscrtte, 
a t Meddelelsen ikke v il vcrre uden Interesse, har 
jeg dristet mig t i l  a t ledsage samme med et P a r 
O rd fra  mig selv, for hvilke jeg beder om Undskyld­
ning hos Lcrseren, idet jeg henstiller dem t i l  de danske 
Landmands Overveielse.
"E fte r foregaaende Forhandlinger og Indbydelse 
forsamlede sig i Dresden fra  1ste t i l  7de October 
sidstleden 144 Landmcend fra  forskjellige Egne i Tydsk- 
land , fo r a f praktiserende Landmcend, videnskabelige 
Oeconomer, samt Velyndere og Befordrer« a f Land­
væsenet, a t konstituere et bestandigt Selskab, der aar- 
lig  flu ide holde sine Forsamlinger paa forskjellige 
S teder i T yd flla n d , i den Hensigt, a t gjore per­
sonligt Bekjendtflab mellem hinanden, befordre oeco- 
nom ifl Kundskab t i l  alle S id e r, og ssge at opklare 
stridige, uafgjorte, almeenvigtige Gjenstande.
T i l  a t dcrkke de ved en saadan S am ling  nodr 
vendig medgaaende Extraomkostninger, forefloges et 
B id rag  a f 2 Th. p r. C. fo r hvert M edlem , eller 
saameget, at der a f det Overflydende tillige kunde 
dannes en hensigtsmæssig Fond, ifa ld denne skulde 
befindes at vcere fornoden.
D e t sachsifle M inisterium  havde overladt et Lo­
kale i  et Hotel i  D resden, hvor Forsamlingen kon­
stitueredes under 2de Forstandere og en Secretair. 
En Lovcommission blev nedsat t i l  a t bedomme de
iforveien udkastede Forslag —  hvoriblandt T h a  er 
fra  M o g lin  og B lo c k  fra  Schierau.
Forsamlingen deelte fig derpaa i 4  Sectioner: 
1ste. For det almindelige Landvcrsen.
2den. For vegetabilske Produkter.
3die. For dyriste Produkter.
4de. For Landhuusholdningens Technologi, som: 
Runkelroe-Sukkerfabrik, Brænderier o. s. v.
For enhver Sektion valgtes'en Formand ogen 
S ecreta ir, og en H urtigstriver forte i Pennen, for 
ikke a t tabe noget a f det mundtlige Foredrag. Disse 
Sectioner holdt deres soerstilte M oder, hvis Resul­
ta t igjen meddeeltes i  den almindelige Forsamling.
B la n d t flere M aterie r forefloges r il V en tila ­
tio n : B lo c k  s nyere O pm untring t i l  a t blande to r 
J o rd  med G jodning; N e b b i e n s  Grongjodstnings- 
Sysiem ; og den Beatsonste Leerbrcrnding. J o v r ig t 
lover Anmelderen H r . E . A n  dr«- ncermere at ville 
meddele Forhandlingernes Gang og R esu lta t, og 
tilfo ie r: A t H s . K g l. Hoihed P rinds Johan tog 
Soede i een a f Forsamlingerne; samt at nogle M e l­
lemtider bleve anvendte r il a t tage i  M e fy n , hvad 
moerkvcrrdigt der i  saa rigelig og lcererig Mcrngde 
tilbod sig i  Dresden og dens Omegn. Saaledes 
var Industri-Udstillingen bleven udsat over Tiden, 
fo r at aabnes ved denne Leilighed, og det polytechr 
niste In s t itu t blev heller ikke forglemt. B la n d t 
Maerkvoerdighederne omkring Dresden anfores blandt 
flere: Uebikau M askinfabrik, tilhorende et Actieselr
f la b ; En stor Tarflem askine, som sattes i  Bevar 
gelse ved en Hester G ang; Tharand-Academie med 
fin  yderst interessante og hensigtsmasstg anlagte 
Forsthave; det t i l  Academiet horende Gods med sin 
B e d rift, Agerdyrknings-Redskaber, og Kreaturs, samt 
en m arkvard ig  S am ling  a f Jo rdarte r m. v.
Paa den D a g  Selflabet havde beseet Acader 
m ie t, havde H s . M ajestat ladet samme befordre, 
ligesom Hoisamme ogsaa tilkjendegav sit allerhoieste 
Velbehag i, paa denne Maade at interessere sig for 
Agerdyrkningens praktifle Fremgang, ved a t soran. 
stalte et Festmaaltid fo r Forsamlingen den 7de Ocr 
tober i  Hotel de Saxe under, Prasidio a f 4 S tats« 
ministre, dExc. v. N o s t i t z ,  v.  J a n k e n d o r f f ,  
v.  Zeschau og v.  Zeschwi tz.
D a  denne Se lflabets forste Forsamling i D resr 
den havde godtgjort, a t det var de tydfle  Landmands 
faste V i l l ie ,  at soge a t udbrede eli almindeligere 
bedre P raxis i Agerdyrkningen, blev den naste Forr 
samling fastsat t i l  Carlsruhe i  Baden, den 10de 
S ep tb r. 1838.''
I  den Overbeviisning, at en narmere Berorelse 
mellem Landmand vilde vare gavnlig for Agerdyrknin­
gen i Danm ark, erindrer jeg nu ved ovennavnte Foran­
ledning, a t jeg a lt i Aaret 1833 berorte a t oprette 
en skriftlig og mundtlig Forbindelse A m tsviis . D a  
denne Jdee i  del S to rre  nu er realiseret i  T yd fl-
land, og det ikke synes at ville blive uden gode F o l 
ger, ifa ld noget Lignende kom t i l  a t finde S ted i  
D anm ark, fo r at opflamme den fo r Agerdyrkningen, 
som det synes, slumrende A l m e e n . I n t e r e s s e ,  
saa tillader jeg mig ved denne Lejlighed a t tilfo ie 
nogle S tro tanke r, for saa v id t T id  og Omstoendig« 
heder tilstcrde det.
D e t er forstorstedeel kun fra  P raxis —  Land« 
huusholdningens S jc r l —  a t en almindeligere In «  
teresse katt opvcrkkes og fremkaldes, og det kan ikke 
drages i  T v iv l, a t D anm ark besidder mange duelige, 
erfarne og kyndige P rac tic i, som aarviis have for« 
bundet Eftertanke med P rax is , og i deres T id  have 
g jort egne E rfaringer og mange gode Bemærkninger, 
ligesom det heller ikke synes ugrundet, a t en Sam« 
ling  a f saadanne Mcend maatte kunne afgive anta, 
gelig Kjendelse i  landveconomiske M aterie r a f Al« 
meeninteresse, hvorom der hersker forskjellige Menin« 
ger. D e t er ikke Enhvers S ag , uopfordret offentlig 
at meddele de E rfaringer eller Bemærkninger, han 
kan have g jort t i l  Rettesnor fo r sig selv i sin Ber 
handlingsmaade, for Mangen kunne de og —  som 
enkelte betragtet —  synes fo r ubetydelige, og saale« 
des gaaer det Hele glip a f det, som i  samlet For« 
ening m u lig t kunde vcrre a f Betydenhed. H eri kunde 
maaskee fo r endeel soges Aarsagen t i l  a t A lm e e n -  
i n t e r e s s e  fo r Agerdyrkning synes at slumre. D e t 
vilde vcere upatriotisk, a t soge Grunden t i l  denne 
M angel i  den Tanke, at Enhver kun toenkte paa at
hytte sig selv, hvilket ogsaa var saa meget mindre 
klogt, som den Enkelte i Tiden absolut maa tabe, 
dersom det danske Agerbrug bliver staaende paa sit 
Punct —  altsaa gaaer tilbage, mens andre N a tio ­
ner strcrbe efter at gaae frem.
Aarlige Forsamlinger derimod i landveconomisk 
Aiemed ville give Agerdyrkningen et vcrgtigt samlet 
S to ttepunct, hvortil den i saa hoi Grad trcrnger. 
D e r synes at ligge noget AZdelt for den Enkelte i 
a t meddele hvad N y tt ig t han kroer at v«re i  B e ­
siddelse af, og noget K log t for det Almindelige, i at 
samle hvad der heraf er adspredt; Dette synes heller 
ikke paa anden Maade at kunne realiseres. D e t er 
vistnok oftere Tilfoeldet, a t Mangen er i Besiddelse 
a f en vedet Steen, om hvis LEgthed og Voerdi han 
forst faaer Vished og tilstrækkelig O p lysn ing , naar 
flere Kjendere prove den i Forening, da den maaskee 
ellers havde henligget uerkjendt.
D e r ere ikke faa Grunde, der kunne tilraade de 
danske Landmoend a t oprette et saadant Selskab. 
Flere Hoveder udtcrnke mere end eet. D e t er ved 
Sam qvem , a l man faaer storre Sikkerhed i sine 
egne Meninger, disse meddeles, andre modtages, og 
nye opstaae, det Hele lu ttres efter Evne, ligesom 
Sveden, der gaaer igjennem forskjellige S o ld . S e lv  
den Forberedelse, en saadan S am ling  mulig vilde 
foranledige, vilde voere en Im p u ls  t i l  en skarpere 
Omtanke. D e t forekommer mig, a t allerede en saa- 
dan vexelviis Modtagen vg Meddelen maatte gjen-
gjelde den Enkeltes Opoffrelse, og at det almindelige 
Resultat ikke vild« vcrre uden gavnlige Folger for 
det Hele.
Kun eet tillader jeg mig endnu ved denne Leir 
lighed a t berore. Saalcrnge man i  Praxis ikke har 
det nogenlunde paa det Rene med de almindelige 
Grundsætninger, saalcrnge synes det a t vcrre a f un­
derordnet Betydenhed, at omhandle saadanne Gjen- 
stande, hvis practiffe Lykke beroer paa: at Grund­
volden er god.
Gammel P rax is  er den herskende i Danmark, 
hermed mener jeg: at i enhver Egn dyrkes fordetr 
meste Jorden paa den Maade Tiden har overleveret 
den ncrrvcrrende S lc rg t. Undtagelser paa mange 
enkelte S tede r, enten fo r endeel eller i det Hele, 
vmstode ikke denne Scrtn ings Rigtighed. H vo r denne 
gamle P rax is  findes, er det vistnok en Tilbagegang 
fo r Agerbruget; th i om man end forudsætter, at 
den Enkelte ved hunsholderiff Sparsomhed forstaaer 
at flaae sig igjennem, saa savner dog S ta ten  For­
delen ved Omscrrningen a f et storre og bedre Pro- 
duct. M en paa den anden S ide kan med temme­
lig  Foie antages, ak der i  den P rax is , der er almeen- 
gjeldende i  en Egn, er noget, som a f Fvrfcrdrene er 
lagt t i l  G rund med Hensyn t i l  Egnens Egenheder; 
selv Nuancerne i  de uudgrundelige Sammensmelt­
ninger a f Jordens forffjellige Bestanddele forstaaer 
den storste Kunst ikke saa noiagtig at bestemme de 
fordelagtigste Frugter fo r , som en aarvaagen og
klog M ands E rfa ring , ved i  Ncrkke a f A a r at have 
aflokket Jorden dens Hemmeligheder. Sonnen fol- 
ger saaledes med Nette i mange Dele Faderens 
Fodspor, og vilde handle nklogt, om han ved 
Forandringer i  sit M arkbrug ikke noie tog Hensyn 
t i l  saadanne Egenheder ved sin Jo rd . D e t bliver 
derfor altid en Opgave, ved enhver Forandring a f 
M arkbrug, forsi a t udstudere, hvad der a f det Gamle 
ikke bor forandres, og dernoest at udfinde, hvorledes 
dette paa den fordeelagtigste og mindst bekostelige 
Maade lid t efter lid t kan bringes i Forbindelse med 
det, som de nyere Fremskridt i Agerdyrkningen lcrre 
som uomtvistelige Fordele. Jeg kan i  denne Hen­
seende tale a f E rfa rin g , da jeg desvcerre selv har 
begaaet det M isgreb a t gaae fo r overilet, med blind 
Sikkerhed, tilvcrrks.
M ed storre Sikkerhed, og vistnok med storre 
V irkn ing  end gjennem Bsger alene, troer jeg at disse 
og lignende Gjenstande ville overantvordes P raxis 
gjennem en F o r s a m l i n g  a f erfarne practiske Land­
mand. H vorv id t et enkelt Systems Grundsætninger 
bor tages t i l  Fslge fo r hele Landet synes ogsaa at 
vcere en stor og ikke uvigtig Gjenstand for hoist fo r, 
skjellige Meninger, og det kunde synes problematisk, 
om Underviisningsboger fo r Ungdommen, Begyn­
dere, og Saadanne, som onske a t forskaffe sig Kund­
skab om de nyere Tiders Fremskridt, burde anbefale 
bestemte Systemer, og tilraade bestemte Frugtfslger? 
D e t er m ulig t jeg feiler, men jeg vilde holde det fo r
rig tigere, kun at foredrage theoretiffe Grundsætnin­
ger; th i almindelige Regler fo r P raxis kan jeg ikke 
toenke mig.
K lim aet i Jy llands  nordre og vestre D ee l, og 
Jy llands  merkantilste Forhold i det H e le ; Lollands 
svarere og S ja lla n d s  mildere Jordbund; selv de 
klimatiske Skrog, som i  Jy lland  og paa Åerne ofte 
egnviis ere forstjellige; store og smage Gaarde med 
og uden Enge, samt Gaardenes Beliggenhed, synes 
a t fordre:
Forskellighed i  de dyrkede Frugter;
Forstjellighed i M angden a f ethvert S la g s  is a r ; og 
Forstjellighed i den Orden, i  hvilken de fordeelagtigst
folge efter hinanden.
Disse og flere saa vcrsentlige Afvigelser synes a t 
forlange sårskilte Hensyn, som troenge t i l  en skar­
pere theoretist Adskillelse end h id til.
Jeg forestiller m ig, at Resultater a f et Selskabs 
Forhandlinger, som Ovenmeldte, vel ikke ville bringe 
saadanne eller lignende Gjenstande paa det Nene; 
men der er Grund fo r a t anrage, at de ville voere 
droftcde gjennem Erfaringens strenge og alvorlige 
Skole, a t de, som saadanne, ville voere meget fogle, 
endog a f den simplere Klasse a f Landmand, paa 
hvilke det i D anm ark isoer er a f Vigtighed at virke 
t i l  det Bedre, da de ere raadige over den storste 
Maengde a f J o rd , og her tillige findes den storste
B rss t; og der er altsaa Grund t i l  at antage, a t de 
ville foranledige en betydeligere Interesse for en mere 
opvakt Omtanke over Agerdyrknings-Anliggender end 
h id til har fundet S ted , og det er jo denne, der for­
menes at ville lede t i l  en god Ende.
Rsdoure M a rk , den 13de Febr. 1838.
<L. L u n o .
Bekjendtgjorclse.
-vffslge den Berlingske Tidende a f 17de Febr. 1838 (N r .  42), 
er nu n s g e n  t a r t a r i s k  H a v r e  (Grynhavre) a t faae t i l -  
kjobs fo r 2 Rbd. Skjeppen hos Kjobmand C a r l  B a y  i  R ud- 
kjsbing paa Langeland, t i l  hvem man derom kan henvende sig 
i  po rto fri B reve.
Om  denne Kornsorts D yrkn ing  gives i  bemeldte Tidende 
en narmere Underretning, som r  det Basentlige stemmer over- 
eens med hvad herom findes i  narvarende T idsskrifts  6 B .  
1 H >, S .  141, o. fs lg . A f  h iin  yngre Kundgjsrelse medde­
les derfor endnu kun Folgende:
D a  Grynhavren modnes 6 t i l  8  Dage sildigere end den 
almindelige Skalhavre, bsr den saaes saa tid lig t Jorden er 
beqvem. —  T i l  1 T d . Ld. g. M .  behsves 5 t i l  6 S kp r. S a d , 
der nedharves ligesom andet K orn . Den G rynhavre , som 
saaedes i  G ronjord, der blev lag t ud t i l  K lsvc r, i  god G jod- 
ningsstand, efter en P le jn ing  i  Fo raa rct, er h id t il lykkedes 
bedst. —  Reglerne, som nsie bsr fslges ved Grynhavrens 
D yrkn ing , ere io v rig t disse:
1 ) Ikke  saae den i  Narheden a f Skalhavre, fra  hvilken den 
meget vanskeligt holdes f r i ;
2 )  ikke gjode den med frisk G jsd n in g ;
3 ) ikke fodre sine Heste, som bruges t i l  dens Lagn ing , med 
heel Skalhavre i  S adetiden;
4 ) passe vel naa i  Lade og paa L o ft,  a t den ikke blandes 
med S kaibuvre;
5 ) og i  M kkrion i"zstiden  omhyggelig luge a l Skalhavrcn a f 
det S .  .  Land, hvoraf man har bestemt a t tage sin 
S a d  r i l  naste A a r.
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